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【Abstract】
This study examined the influence of the kindergarten system on children’s peer relationships in a mixed class 
composed of moved up (kindergartners who were already enrolled in kindergarten the previous year) and new-
comer kindergartners, in the first month and six months after start of the kindergarten year.　Observing 14 moved 
up kindergartners and 14 newcomer kindergartners revealed that both groups rarely related to a peer in the first 
week.　Moved up kindergartners related to other moved up kindergartners rather than newcomer kindergartners 
until the second week.　In all observation results, newcomer kindergartners consistently related to other new-
comer kindergartners.　However, they also tended to relate to moved up kindergartners from the third week.　















































































































































































































影で 20秒間の記録を 1単位とする 309の記録を得










































































進 級 児 .45 .98 .92 1.13（.51） （.87） （.70） （1.04）
新 入 児
.34 .79 1.45 1.00
（.58） （.88） （1.01） （1.01）
全　体
.40 .88 1.20 1.06
（.58） （.88） （1,01） （1.01）
（　）内は SD
表２　時期別に見た他児との関わりの撫
1週目 2週目 3週目 10月
進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児
関わりあり 16 9 29 23 27 30 32 28（.48） （.28） （.69） （.55） （.69） （.71） （.75） （.71）
関わりなし
15 23 13 19 12 12 10 11
（.52） （.72） （.31） （.45） （.31） （.29） （.25） （.29）
合　計
31 32 42 42 39 42 42 39
（1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00）
χ 2(1)＝2.74, p＜.10 χ 2(1)＝1.28, n.s. χ 2(1)＝.05, n.s. χ 2(1)＝.20, n.s.
表３　時期別に見た進級児との関わりの有無
1週目 2週目 3週目 10月
進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児
関わりあり 9 3 15 4 8 4 22 18（.29） （.09） （.36） （.10） （.21） （.10） （.52） （.46）
関わりなし
22 29 27 38 31 38 20 21
（.71） （.91） （.64） （.91） （.79） （.91） （.48） （.54）
合　計
31 32 42 42 39 42 42 39
（1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00）



















1週目 2週目 3週目 10月
進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児
関わりあり 0 6 2 19 4 25 12 18（.00） （.19） （.05） （.45） （.10） （.60） （.29） （.46）
関わりなし
31 26 40 23 35 17 30 21
（1.00） （.81） （.95） （.55） （.90） （.40） （.71） （.54）
合　計
31 32 42 42 39 42 56 52
（1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00）
直接確率検定　p＜.05 χ 2(1)＝18.35, p＜.01 χ 2(1)＝21365, p＜.01 χ 2(1)＝2.68, p＜.10
表６　時期別に見た保育者との関わりの有無
1週目 2週目 3週目 10月
進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児
関わりあり 3 5 7 4 5 3 3 3（.10） （.16） （.17） （.10） （.13） （.07） （.07） （.08）
関わりなし
28 27 35 38 34 39 39 36
（.90） （.84） （.83） （.91） （.87） （.93） （.93） （.92）
合　計
31 32 42 42 39 42 42 39
（1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00）
χ 2(1)＝.50, ns. χ 2(1)＝.94, n.s. χ 2(1)＝.73, ns. χ 2(1)＝.01, n.s.
表５　時期別に見た他のクラスの子どもとの関わりの有無
1週目 2週目 3週目 10月
進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児 進級児 新入児
関わりあり 6 1 16 5 18 9 6 5（.19） （.03） （.38） （.14） （.46） （.21） （.14） （.13）
関わりなし
25 31 26 37 21 33 36 34
（.81） （.97） （.62） （.86） （.54） （.79） （.86） （.87）
合　計
31 32 42 42 39 42 42 39
（1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00） （1.00）
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